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 Fuzzy classification of grassland vegetation in an alkaline grassland in Püspökladány, Hungary, 
based on airborne LIDAR. Colours represent the weighted probability for a given vegetation 
class in each cell (0.5m2) (photo credit: András Zlinszky). 
 Vegetation composition of a peatland using Partial Least Square Regression models on a 
hyperspectral image. The image is a false colour composite showing the predicted abundance 
of Graminoids (Red), Shrubs (Green), and Bryophytes (Blue) (photo credit: Beth Cole). 
 
  
A forest elephant scanned during a terrestrial laser-based measurement of a tropical 
rainforest in Gabon 2013 (photo credit: Kim Calders). 
